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Abstract 
 
    This essay is mainly concerned with the 
analysis and criticism of the following 
Chinese scholars: Chun-Zuei Heh, Ying-Bin 
Ning, Hsiao-Hong Chang, and Wa-Sam Chau. 
Their discourses on gender and sexuality, 
from my point of view, have a profound 
influence on the academic circle and the 
media in Taiwan. 
    In the book Generous Woman, professor 
Chun-Zuei Heh urges that the generous 
woman not only can show her generosity in 
the work, but also in the sexual life. Such a 
woman is often regarded as the woman of 
idiosyncracy. Heh maintains that the sexual 
liberation is the ultimate goal of the women 
liberation. 
    In the essay “Idiosyncracy and Social 
Constructionism: Toward a New Theory of 
Sexual Liberation”, professor Ying-Bin Ning 
lays the deeper foundation of the defense of 
idiosyncracy. His aim is to liberate the 
“sexual minority” and “sexual abnormality”. 
To professor Ning, the knowledge of the 
difference between sexual normality and 
sexual abnormality is the product of the 
power. The liberation of the sexual minority 
and sexual abnormality will fertilize the 
culture of the sexual life. 
    In the recent years, the queer theory has 
been known to the popular in Taiwan. Maybe 
we suppose that the queer theory can explain 
all the l inks of the concepts of idiosyncracy, 
but in fact, I think, some difficulties of the 
theory of idiosyncracy will get better solution 
under the theory of liberalism, especially the 
theory of John Stuart Mill’s On Liberty.  
    What Professor Hsiao-Hong Chang 
mainly concerns is the problems of gender 
crossing. She maintains that swinging is the 
best way to escape from the predicament of 
opposition in the dualism of gender. 
    In the book “On Comrade”, professor 
Wa-Sam Chau urges to use the new term 
“comrade” instead of the old term 
“homosexual”. Although professor’s 
suggestion has won the heart of the popular, I 
still do not agree his suggestion. Firstly, the 
term “comrade” blurs the suppressed identity, 
the homosexual group. Secondly, professor 
Chau not only argues in defense of gender 
crossing of bisexuals, but also criticizes the 
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fixation of gender of heterosexuals and 
homosexuals. Such a statement, I think, 
violates the spirit of pluralism and is not 
consistent with the spirit of idiosyncracy and 
the queer theory.   
 
Keywords: idiosyncracy, sexual liberation, 
queer theory, liberalism, gender crossing, 
comrade  
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